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摘要 
信息化管理已经成为推动行业发展的加速器，水疗行业也不例外，亟需跟上
互联网的浪潮，加之水疗行业独特的行业管理模式，全面优化电脑管理系统解决
方案，以解决当前存在的流程不优化、数据统计分析难、制度不完善等问题。 
本项目结合水疗服务性行业的特点，利用当前先进的计算机软件技术、计算
机网络技术、计算机自动化控制技术和先进的企业管理思想，对水疗的各项业务
进行综合管理，如经营、管理、查询与统计、分析等工作。采用智能化的决策技
术，实现管理的智能化和科学化。本课题研究、设计并实现基于.NET 平台、满
足水疗行业需要的综合智能工作流程。主要内容包括： 
1．分析了国内外信息管理系统研究和应用现状，结合当前水疗行业特性对
信息系统的概念、特点、关键技术等进行了较为深入和系统的分析。 
2．介绍基于.NET 平台的用户接口技术、后台技术和分布式系统技术，结合
基于模型-视图-展示器(MVP)开发模式与 WPF 技术的主要特点及优势，针对系统
用户交互的界面逻辑体系进行阐述，同时介绍了 WCF 分布式框架搭建信息通道
模型方式。 
3．利用软件项目管理的组织模式对项目进行分段策划，确认系统功能需求
分析与功能设计技术需求，并划分系统的功能结构模块，包括后台管理系统、咨
客管理模块、钟房管理模块、前台收银模块、吧台管理模块和楼面管理模块，并
给出系统实施的软硬件需求。 
4．完成系统的总体架构设计和网络拓扑设计，基于 MVP 的设计模式，实
现三层体系架构构建项目底层设计思想，并结合系统实际特点将项目的模型层、
视图层、展示层进行分层设计。 
5．利用MVP开发模式，WPF技术，微软VISIO进行UML建模，SQL SERVER 
2008 数据库管理系统，使用实体框架实现从数据库对象关系映射，多个概念性
模型映射同一个存储架构中，并最终实现整个项目。 
 
关键词：.NET 平台；WPF 技术；WCF 分布式框架
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Abstract 
Abstract 
Informatization management have been promoting the development of various 
industry, sauna and foot massage is one of the beneficiary. Optimized computer 
management system solutions are needed by industry with unique management mode 
to solve different problems like non-optimized procedure, data collection and analysis, 
imperfect system. 
This project focus on the integrated management to sauna and foot massage 
industry by current advanced computer software technology, computer network 
technology, computer automation control technology and high class enterprise 
management theories. Intelligent and scientific management can be reached by the 
functional decision support system of this project. 
The main subject of this dissertation is to research, design and implement the 
integrated intelligent workflow for sauna and foot massage industry based on network. 
The main contents are listed below: 
The thesis makes a deep study and detailed research on the concept, feature and 
key technology of intelligent procedure and distributed information management 
system based on the relative theory and indicator. 
Interface logic system is discussed by MVP developing mode and the main 
feature and advantage of WPF technology together with user interface technology、
backend technology and distributed system technology on NET base. WCF distributed 
system technology for information set up is also introduced here.  
Hardware and software requirements for system implementation need to be 
defined through segmenting the project by utilizing the organization mode of the 
software project management, confirming the requirement for system function and 
design, dividing the functional structure module into the system, such as backstage 
management system, reception management module、clock management module、
casher management Module、water bar’s Produce management Module and floor 
management module . 
The underlying design ideas can be built by the three-tier architecture of the 
system based on the design pattern of Model-View-Presenter. Hierarchical design for 
pattern of Model-View-Presenter according to the Real Characteristic can reach the 
overall architecture design and network topology design of the system.  
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Abstract 
 
 
We can use Microsoft VISIO, together MVP developing mode and WPF 
technology, to build UML and adopt SQL SERVER 2008 as data base management 
system, multiple conceptual models can be mapped to a single storage schema, and 
the whole project can be built finally. 
 
Keywords: .NET Platform, WPF Technology, WCF Distributed Framework
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